







愛知大学史シリーズ  講演会/昭和 30 年代から平成にむけての愛知大学を語るが、11 月
17 日（日）豊橋キャンパス本館 5 階の第 3、4 会議室にて開催されました。 
愛知大学は 1946（昭和 21）年 11 月 15 に豊橋校舎に誕生しましました。その後、昭和時




































































す。今後厳しさを増す大学競争を 1 人 1 人の教職員が当事者意識を持っていただく為にも、
この経過を知っていただきたい。重要なことは、移転後の大学教職員の役割・使命を認識
し、社会から評価される大学づくりであると信じています。 
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